











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツココツココツシトケ カナシム　タツトシ　ムカシ サト 骨56－2 （枯）骨70－6（虎）骨70－8（死）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コツ　　　　　　　ジヤ　コツ　　　　　　　　ジン　コヅ　ルーブツ）133－7仏（ブツーカナシムサ　　骨95－6　（蛇）骨109－5　（人）骨106－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ズイ　コツ　　　　　　　セキ　コヅ　　　　　　　セキ　コヅ　トル　ムカシ　ホトヶ）188－4　　　　　　　（髄）骨125－3　（石）骨120－2　（脊）骨120
　ヱ84
　　　テンコツ　　 ハツコツ　　　プコツ　ー5（天）骨75－8（白）骨11－5（無）骨68　ボラ　洞（トウ）20－3洞（アキラカ　ホガラ
　　　フウ　コヅ　　　　　　プツ　コツ　　　　　　フン　コツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カン　トウ　ー3（風）骨67－2（仏）骨69－5（粉）骨67　　カートウ）195－2洞173－3（寒）洞33－4
　　　モウ　コツ　　　　　　　リウ　コツ　　　　　　レウ　コツ　　　　　ガン　トウ　　　　　　クウ　トウ　　　　　　セン　トウ　ー8　（毛）骨116－2　（竜）骨27－7　（竜）骨　　　（巌）洞35－6　（空）洞52－6　（仙）洞118－7
　44－1　　　　　　　　　　　　　　　　ホチ　洞（アキラカ　ホガラカートウ）133－7，
ホネヘン骨十六184－4十六骨194－1　　　173－3
　　　　　ラウ　エキホネヤミ　（労）役49－1役（ヱンーツトム）　　ホラガイ　螺（ラーニシガイ）203－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セン　ザク　112－2役（ヤクーツカフル　ツトム）58－6　ホル　墾（ノミーサク）150－7，198－6　（穿）馨
　役（ツトムツカフルーヤク）144－6役（ヤ　　119－5彫（ヱルーチウ）133－8彫（ヱルー
　クーツカフルツトム）188－7役（ヤクー　　テウ）168－2突（ツクウガツートツ）145
　ツカフーツトム）208－3　　　　　　　　　，　－1，201－8・突（トツーヌク　ツク）209－8
ホノヲ（炎）→ホノホ　　　　　　　　　　　　　ホル、　嚢（モウ）133－9　毫（モウーホウケ）
ホノ力風（カゼーフウ）133－8，13晒214－3　194－1毫（モウーホウケタリ）215－1僅）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モウホノキク 風聞134－2　　　　　　　　　　　毫48－7
ホノホ　炎（アツシーヱン）158－7焔（ヱン）　　ボル、　毫（ギ）ヱ26－10
　　　　　　　　　　クハ　エン　　　　　　　セイ　エン　112－2・133－7・196－2　（火）焔54－4　（清）焔　　ホレラク　蒙（カウムル　クラシーモウ）139
　118－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－4，211－8
ホノヲ　炎（アツシーヱン）133－7　　　　　　ホロ　武羅134－3母衣134－3
ホフル（吠）→ホユル　　　　　　　　　　　ホロブ葬（サウーウヅム　ハウムル）211－5
ホ∨　略（リヤクーバカル）28－2略（バカリ　　絶（タユルーゼツ）142－5，201－2　廃（スタ
　コト　ノリーリヤク）132－2・133－9・199－5　　　ノレ　ヤブルーハイ）171－6　廃（ハイーシリ
　ゲリヤク　　シヤウリヤク　　 ジヤウリヤク　（下）略64－1（商）略101－3（上）略107－7　　ゾク　ヤブル　スタル）213－2亡（バウ）
　セイ　リヤク　　　　　　　　　ソ　　リヤク　　　　　　　タイ　リヤク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 び　（省）略118－2　（疎）略44－4　（大）略39－4　　13－5，133－9　（危）芒85－3　（縞）芒54－7
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コウパウ　　　 シバウ　　　ソンバウホマレ　誉（ボムルーヨ）133－7誉（ヨ）191　　（興）亡72－3　（死）亡95－6　（損）亡45－5
－
7（美濤・・5－2薗養・5－3ゐ警　（暮）芒45．8（封）芒78．ユ（破）芒9．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホク　パウ　　　　　　　　　メツ　パウ　　　　　　　　　リウ　パウ　93－4　　　　　　　　　　　　　　　（北）亡15－8　（滅）亡94－2　（流）亡27－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デウ　マウボム讃（サン）83－1褒（ホウ）15－3　　　　亡（マウ）60－2（　）亡78－4滅（メツ）94－2
ホムル　感（イタムイサメリーカン）129－7，　　滅（メツ）133－7　滅（メツーキユル）195－7
　192－3感（イタムーカン）133－8，215－5讃　　　滅（メツーキユル　ヤム　スツ）215－6
　　　　　　　　　　　ギヤウサン　　　　　　　　ジ　　　　　　　　キ　メツ　　　　　　　クウ　メツ　　　　　　　クハンメツ　（サン）133－7，191－7　（仰）讃91－5　（自）　　　（起）滅86－3　（空）滅52－8　（還）滅55－8，
　サン　　　　　　　セウ　サン　　　　　　　　ピ　サン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジ　メツ　　　　　　　　　シツ　メツ　讃105－2（称）讃122－2（美）讃115－2　　126－6　（自）滅105－1　（失）滅98－8
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シヤ　メツ　　　　　　　ジヤクメツ　　　　　　　　ジン　メツ　称（セウートナユル）122－1称（タウトシ　　　（捨）滅99－6（寂）滅110－1（尽）滅106－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セウ　メツ　　　　　　　　ゼぐ　メツ　　　　　　　　ソク　メッ　トナユルーセウ）ユ33－8称（セウーナヅク）　　（消）滅121－7（絶）滅123－2（即）滅45」1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダン　メツ　　　　　　　ニウ　メツ　　　　　　　　　バ　メッ　200－1　褒（ホゥ）133－8，200－4，213－2　誉　　　（断）滅42－5　（入）滅14－5　（破）滅9－5
　　　　　　　　　　　キ　　ヨ　　　　　　　　　　　　　　　　フ　メツ　　　　　　　ヘン　メツ　　　　　　　マ　メッ　（ホマレーヨ）133－7　（殿）誉85－2　　　　　　（不）滅66－5　（変）滅18－7　（磨）滅59－2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　マ　　メツホヤ　寄生134－2　　　　　　　　　　　　　（魔）滅5g＿2
ホユル吠（ベイ）133－7　　　　　　　　　ホロブル葬（ハフムル　ウヅムーサウ）131
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒツ　メツホフル　吠（ベイ）190－4　　　　　　　　　　　－9　（必）滅114－8
ホネ～マウス　　185
ホロボス　費（ヒーモチイル　ソコナフ　ツ
　　　　　　　　ゼウ　マウ　イヤス）204－1（焼）亡123－4　　　　　　　　　　　　　マ
　　ウン　カン　　　　　　カ　カン　　　　　　カ　カンマ　（雲）間50－8（家）間31－5（霞）間32－2
　ガン　カン　　　　　　　　ダン　カン　　　　　　　　バ　カン　（巌）間35－5　（断）間42－4、　（波）間9－4
　間（アヒダーケン）154－2　間（アヒダ　ヒ
　マーケン）159－3間（ケンーハサム　シバ
　ラク　マジハル　ヒマ・ヘダツ　アヒダ）
　　　　イツ　ケン　　　　　　ヒヤツケン　214－4　（一）間7－8　（百）間114－2
　　　　　　　　　　　　ワイ　ロマイナイ　賄（ワイ）30－2（賄）賂30－3
マイナビ賂（タカラーロ）153－8　賂（ロ）
　204－1賄（ナビクオクルタカラーワイ）
　153－8賄（ワイーヲクルナビク　タカラ〉
　　　　ザイ　ワイ　204－1　（財）賄84－4
マイラスル　進（シンータテマツル　　マコト
　　　　　　　　　チウ　シン　　　　　　ヘン　シン　ス・ム）216－7　（注）進25－7（返）進18
　　　ミ　　シン　ー5　（未）進94－5
　　　　シヨ　サンクハイマイリ　（初）参会（アブ）100唱
マイル詣（マウデ　イタル　オモムクーケ
　イ）153－7　詣（ケイーイタル　ヲモムク
　　　　　　　　プツ　ケイ　マウデ）191－4　（仏）詣69－7　参（サン）
　　　　　　　　　インザン　　　　　カウ　サン　82－8，154－3，218－1（院）参8－6（降）参36
　　　キ　．サン　　　　　　ク　シン　　　　　　ゲン　ザン　ー1　（帰）参85－5（苦）参52－4（見）参65
　　　シンザン　　　　　　　スイ　サン　　　　　　　　チ　サン　ー1　（新）参97－3　（推）参124－6　（遅）参
　　　　ヂ　サン　　　　　　テウ　サン　　　　　　ニツ　サン　22－1　（持）参23－3　（朝）参77－5　（日）参
　　　　ハウ　サン　　　　　　　ヘン　サン　　　　　　　レツ　サン　14－5　（放）参13－2　（偏）参18－2（列）参
　44－3進（シンース・ム）97－5入（ニウー
　ス・ム　イル）14－5
マウク設（セツータトへ）191－3設（セッ）
　208－4　儲（チョ）26－3　儲（タクハフ　ハ
　ゲマスーチョ）153－6儲（チヨータクハウ
　　ハゲマス）188－4
マウクル　設（タトヘーケ）153－7
マウス　告（カウーツグル）190－7　解（ゲー
　シルサトル　トク）204－6啓（ケィータ
　テマツル　ヒラク）61－3，168－7啓（ヶイ
　ーヒラク）190－8　献（タテマツル　スシー
